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最
初
の
ク
リ
ス
マ
ス
は
、
二
千
年
ほ
ど
昔
、
丁
度
、
ロ
ー
マ
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
、
ユ
ダ
ヤ
の
民
に
住
民
登
録
を
す
る
よ
う
命
じ
た
頃
の
事
で
す
。
住
民
登
録
は
、
郷
里
で
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
マ
リ
ア
と
ヨ
セ
フ
も
、
そ
の
例
外
者
で
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
人
は
、
北
の
ガ
リ
ラ
ヤ
の
町
ナ
ザ
レ
か
ら
旅
立
ち
、
中
央
高
地
の
縦
断
ル
ー
ト
か
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
沿
い
の
ル
ー
ト
か
、
い
ず
れ
の
道
を
通
っ
た
か
は
、
定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
南
に
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
下
り
、
エ
ル
サ
レ
ム
を
経
由
し
、
さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
十
キ
ロ
ほ
ど
南
に
位
置
す
る
ベ
ッ
レ
ヘ
ム
ヘ
と
移
動
し
た
の
で
す
。
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
が
、
彼
ら
の
郷
里
で
あ
り
、
住
民
登
録
の
場
所
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
こ
に
滞
在
し
て
い
た
時
、
マ
リ
ア
は
、
月
が
満
ち
、
初
子
を
産
み
ま
し
た
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
で
す
。
乳
飲
み
子
は
、
家
畜
の
飼
い
葉
桶
に
寝
か
さ
れ
ま
し
た
。
住
民
登
録
の
人
々
で
宿
屋
が
混
雑
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
が
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
原
風
景
で
し
た
。
ガ
ラ
テ
ヤ
三
章
一
六
節
創
世
記
一
三
章
一
四
節
～
一
六
節
「
祝
福
の
約
束
」
＊
宗
教
部
長
佐
々
木
哲
夫
－25－
で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
は
、
歴
史
を
分
断
す
る
出
来
事
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
い
い
え
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
古
い
時
代
と
新
し
い
時
代
を
結
び
つ
け
る
出
来
事
で
し
た
。
聖
書
は
次
の
よ
う
に
告
げ
て
い
ま
す
。
さ
て
、
聖
書
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
祝
う
た
め
に
、
遠
く
の
場
所
か
ら
、
輝
く
星
に
導
か
れ
て
、
学
者
た
ち
が
、
ま
た
、
近
く
の
場
所
か
ら
、
天
使
の
言
葉
に
導
か
れ
て
、
羊
飼
い
た
ち
が
、
や
っ
て
来
た
と
記
し
て
お
り
ま
す
。
前
者
の
学
者
た
ち
は
、
バ
ビ
ロ
’
一
ァ
の
天
文
学
に
関
係
し
て
い
た
者
た
ち
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
黄
金
・
乳
香
・
没
薬
を
贈
り
物
と
し
て
携
え
て
き
た
の
で
す
か
ら
、
位
の
高
い
人
た
ち
と
思
わ
れ
ま
す
。
他
方
、
羊
飼
い
た
ち
は
、
誕
生
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
、
賎
し
め
ら
れ
て
い
た
者
た
ち
、
ま
っ
た
く
貧
し
い
者
た
ち
で
し
た
。
何
も
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
彼
ら
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
喜
び
、
神
を
あ
が
め
、
賛
美
の
声
を
捧
げ
た
の
で
す
。
最
初
の
ク
リ
ス
マ
ス
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
に
祝
福
さ
れ
た
、
心
温
ま
る
出
来
事
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
出
来
事
は
、
歴
史
と
い
う
時
間
の
流
れ
の
中
に
埋
没
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
紀
元
五
二
五
年
、
ロ
ー
マ
の
修
道
院
長
デ
ィ
オ
｝
一
シ
ウ
ス
・
エ
ク
シ
グ
ウ
ス
は
、
こ
の
男
子
の
誕
生
を
境
に
、
歴
史
を
二
分
し
た
の
で
す
。
即
ち
、
紀
元
前
（
Ｂ
Ｃ
Ⅱ
キ
リ
ス
ト
以
前
）
と
紀
元
後
（
Ａ
Ｄ
Ｉ
主
の
年
）
に
歴
史
を
分
け
た
の
で
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
出
来
事
は
、
歴
史
の
節
目
と
さ
れ
た
の
で
す
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
新
し
い
時
代
の
幕
開
け
の
瞬
間
と
さ
れ
た
の
で
す
。
＊
＊
－26－
聖
書
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
、
「
神
の
約
束
を
相
続
す
る
者
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
相
続
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
、
お
お
よ
そ
、
親
か
ら
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
時
と
し
て
、
相
続
す
る
も
の
が
、
親
の
親
、
そ
し
て
、
ま
た
そ
の
親
と
い
う
よ
う
に
、
先
祖
代
々
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
相
続
し
た
も
の
「
神
の
約
束
」
と
は
、
そ
れ
で
し
た
。
か
な
り
古
い
時
代
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
古
い
時
代
と
は
、
例
え
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
が
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
か
ら
戻
っ
て
き
た
紀
元
前
六
世
紀
の
指
導
者
エ
ズ
ラ
の
時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ア
ッ
シ
リ
ア
帝
国
の
侵
略
に
脅
え
る
民
を
鼓
舞
す
る
紀
元
前
八
世
紀
の
預
言
者
イ
ザ
ャ
の
時
代
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
は
、
奴
隷
の
地
エ
ジ
プ
ト
か
ら
脱
出
す
る
民
を
導
い
た
紀
元
前
十
三
世
紀
の
指
導
者
モ
ー
セ
の
時
代
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
よ
り
も
昔
、
後
の
時
代
に
信
仰
の
父
と
呼
ば
れ
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
時
代
で
し
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
時
代
か
ら
、
「
神
の
約
束
」
が
、
イ
エ
ス
。
キ
リ
ス
ト
ま
で
、
延
々
と
相
続
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
相
続
さ
れ
て
き
た
「
神
の
約
束
」
と
は
、
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
「
約
束
」
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
時
代
ま
で
、
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ガ
ラ
テ
ヤ
三
章
一
六
節
し
そ
ん
た
い
や
く
そ
く
つ
さ
い
肥
と
こ
ろ
で
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
そ
の
子
孫
に
対
し
て
約
束
が
告
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
際
、
さ
し
そ
ん
い
ひ
と
り
ひ
と
さ
し
そ
ん
を
指
し
て
「
子
孫
た
ち
と
に
」
と
は
言
わ
れ
ず
、
一
人
の
人
を
指
し
て
「
あ
な
た
の
子
孫
と
に
」
し
そ
ん
て
い
ま
す
。
こ
の
「
子
孫
」
と
は
、
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
で
す
。
お
お
ひ
と
多
く
の
人
い
と
言
わ
れ
－27－
こ
の
「
土
地
を
与
え
る
」
と
の
表
現
は
、
羊
や
牛
が
、
そ
の
地
の
草
を
食
ん
で
大
き
な
群
れ
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
即
ち
、
財
産
が
増
え
る
と
の
約
束
で
し
た
。
も
う
一
つ
の
約
束
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
あ
な
た
の
子
孫
を
大
地
の
砂
粒
の
よ
う
に
す
る
」
と
い
う
の
で
す
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
家
族
が
増
え
る
。
一
族
の
数
が
増
え
る
。
国
民
の
数
が
増
え
る
。
大
き
な
民
へ
と
成
長
す
る
と
の
意
味
で
す
。
こ
の
二
つ
の
約
束
が
、
神
か
ら
ア
＊
＊
＊
さ
て
、
そ
れ
は
、
聖
書
の
最
初
の
書
物
「
創
世
記
」
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
ネ
ゲ
ブ
と
呼
ば
れ
る
荒
れ
地
に
天
幕
を
張
っ
て
生
活
し
て
い
た
時
代
で
す
。
甥
の
ロ
ト
が
一
族
か
ら
離
れ
て
、
あ
の
邪
悪
な
町
ソ
ド
ム
の
方
向
に
移
住
し
た
時
の
こ
と
で
す
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
（
当
時
の
名
前
は
ア
ブ
ラ
ム
で
し
た
）
に
神
は
約
束
し
た
の
で
す
。
創
世
記
一
三
章
一
四
節
～
一
六
節
め
あ
ば
し
よ
と
う
ざ
い
な
ん
ぽ
く
み
わ
た
み
脚
「
さ
あ
、
目
を
上
げ
て
、
あ
な
た
が
い
る
場
所
か
ら
東
西
南
北
を
見
渡
し
な
さ
い
。
旧
見
え
る
か
ぎ
り
と
ち
え
い
き
ゅ
う
し
そ
ん
あ
た
し
そ
ん
だ
い
ち
の
土
地
を
す
べ
て
、
わ
た
し
は
永
久
に
あ
な
た
と
あ
な
た
の
子
孫
に
与
え
る
。
妬
あ
な
た
の
子
孫
を
大
地
の
す
な
つ
ぷ
だ
い
ち
す
な
つ
ぶ
か
ぞ
し
そ
ん
か
ぞ
砂
粒
の
よ
う
に
す
る
。
大
地
の
砂
粒
が
数
え
き
れ
な
い
よ
う
に
、
あ
な
た
の
子
孫
も
数
え
き
れ
な
い
で
あ
る
童
つ
Ｏ
」
－28－
さ
て
、
先
ほ
ど
、
紀
元
六
世
紀
の
修
道
院
長
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
・
エ
ク
シ
グ
ウ
ス
が
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
出
来
事
を
境
に
、
歴
史
を
二
分
し
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
が
、
分
断
で
は
な
く
、
結
合
の
出
来
事
だ
っ
た
こ
と
を
話
し
ま
し
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
は
、
実
に
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
ヘ
の
祝
福
の
約
束
が
、
も
う
一
人
の
相
続
人
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
伝
え
ら
れ
た
出
来
事
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
ク
リ
ス
マ
ス
は
、
歴
史
の
節
目
で
あ
る
と
同
時
に
、
新
し
い
時
代
の
幕
開
け
を
告
げ
る
も
の
で
し
た
。
こ
の
新
し
い
時
代
に
つ
い
て
、
同
じ
く
ガ
ラ
テ
ャ
の
信
徒
へ
の
手
紙
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。
ブ
ラ
ハ
ム
に
与
え
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
祝
福
の
約
束
で
し
た
。
神
の
言
葉
は
、
必
ず
、
現
実
の
も
の
と
さ
れ
ま
す
。
財
産
が
増
え
、
家
族
が
増
え
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
祝
福
さ
れ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
「
あ
な
た
の
子
孫
」
と
の
表
現
が
、
単
数
形
で
あ
る
こ
と
に
、
新
約
聖
書
は
、
注
目
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
「
あ
な
た
の
子
孫
」
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
新
約
聖
書
は
、
告
げ
ま
す
。
で
す
。 一
人
の
人
を
指
し
て
「
あ
な
た
の
子
孫
と
に
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
子
孫
」
と
は
、
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
「
神
の
約
束
」
は
、
即
ち
、
長
い
年
月
を
経
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
－29－
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
相
続
し
た
約
束
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
者
へ
と
さ
ら
に
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
詞
そ
の
祝
福
の
約
束
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
続
人
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
、
ふ
さ
わ
し
く
結
実
す
る
と
い
う
の
で
す
。
今
年
も
ク
リ
ス
マ
ス
が
め
ぐ
っ
て
き
ま
し
た
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
伝
え
ら
れ
た
祝
福
の
約
束
は
、
今
日
の
私
た
ち
に
も
付
託
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
心
に
お
さ
め
、
ご
一
緒
に
、
西
暦
二
○
○
六
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
を
お
祝
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
三
章
二
九
節
し
そ
ん
”
あ
な
た
が
た
は
、
も
し
キ
リ
ス
ト
の
も
の
だ
と
す
る
な
ら
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
孫
や
く
そ
く
そ
う
ぞ
く
に
ん
で
あ
り
、
約
束
に
よ
る
相
続
人
で
す
。
－30－
